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H(i)-∑ ln)(Vo(n)+Vl(n,i))くnl+t∑ (ln)(n+ll+ln+1)(nl),n=1 A
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図4･(a)Somesnapshotsoftheensembleaveragedprobabiltydistribution
functionP(n,i)and(b)thescaledfunctionPt(n,i･-700)ofLm｡del
forM-10,e-0.1.Theensemblesizeis50.
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